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Отражением высоких содержаний летучих в андезитовых и более кислых магмах является высокоэксплозивный характер их извержений. Однако имеются примеры эффузивных извержений таких магм. Особый интерес представляют эффузивные излияния кислых магм с водными минералами. Примером является извержение кратера Квицапу (Чили) в 1846-47 гг., в ходе которого излилось 5 км3 кислых роговообманковых дацитов (Hildreth, Drake, 1992). В 1932 г. здесь произошло уже чисто эксплозивное извержение 4 км3 химически и минералогически идентичных дацитов при незначительном количестве базальтов и андезитов.  Наличие амфибола и его свежий облик указывают на высокие концентрации воды в расплаве (более 4.5 вес.%.). Отсутствие предваряющей извержение фумарольной активности ставит проблему механизма глубинной (доэруптивной) дегазации большого объема магмы.
Основным моментом предлагаемой схемы является наличие двух относительно независимо развивающихся магматических очагов, причем источник дацитовой магмы располагается на большей глубине, чем близповерхностный очаг основной маг-мы. Согласно требованию термодинами-ческого равновесия, концентрация воды в расплаве должна убывать с глубиной и быть существенно ниже, чем следует из кривой растворимости (рис.). При прохождении дацитовой магмы сквозь верхний очаг, она активно дегазирует, что неизбежно должно сопровождаться растворением летучих в недосыщенных водой горизонтах основной магмы. Т.о., верхний очаг может служить «ловушкой» выделяющихся летучих. После извержения избыточная, относительно равновесной, вода в верхнем очаге частично была сброшена путем диффузии, что явилось причиной умеренной эксплозивной активности, наблюдавшейся в 1907-1931 гг. Однако, в 1932 г. базальтовый очаг уже не мог в достаточной степени аккумулировать выделяющиеся из новой порции водонасыщенной магмы летучие, и новое извержение носило плинианский характер.
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